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摘 要 
随着互联网的高速发展和数据的爆炸性增长，用户面临着日益严重的信息过
载问题，社会化媒体的兴盛使用户更加容易淹没在信息的海洋中。推荐系统作为
一种比搜索引擎更加高效的信息过滤技术，逐渐地成为各个社会化媒体的主要功
能之一。 
传统的推荐技术大多基于用户关系，难以有效地挖掘用户兴趣。本文在结合
一元混合模型和 LDA 模型的基础上，引入了 BTM 用户兴趣建模技术，较好地
解决了传统的向量空间模型维度高、矩阵稀疏和一词多义等问题，同时针对社会
化媒体中的用户特征和数据特点进行了改进，并基于此设计和实现了一个包含数
据收集模块、预处理模块、兴趣分析模块和个性化推荐模块的个性化推荐系统。
论文的主要工作如下： 
首先，研究和探讨了用户建模和推荐算法等推荐系统相关技术，其中重点研
究了基于内容的推荐以及协同过滤推荐，并结合具体的应用场景分析了各自的优
点和缺点。 
其次，本文结合一元混合模型和 LDA 模型，引入了基于 BTM 的用户兴趣
建模方法并详细阐述了 BTM 的原理和建模过程，同时针对社会化媒体中的用户
特征和数据特点进行了改进，通过在真实数据集上的实验，验证了 BTM 在社会
化媒体中用户兴趣建模的可行性和有效性。 
最后，基于以上研究成果，本文设计并实现了一个包含数据收集模块、预处
理模块、兴趣分析模块和个性化推荐模块的个性化推荐系统，并在真实数据集上
进行模拟推荐，实验结果表明针对社会化媒体的 BTM 建模方法具有良好的效果，
能有效地帮助用户发现其感兴趣的信息。 
 
关键词：主题模型；推荐系统；文本挖掘 
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Abstract 
 
Abstract 
With the rapid development of Internet and the explosive growth of data, users 
are facing an increasingly serious problem of information overload. In recent years, 
users are more likely to drown in the sea of Information because the rise of social 
media. Recommender system, as a more efficient information filtering technology 
better than Search Engine, is now becoming one of the main functions of every social 
media. 
Most of the traditional recommendation technology is based on the relationship 
of users, and it's difficult to mine users' interest effectively. This dissertation 
introduces BTM modeling technology by combining Mixture of unigram and LDA 
model, and it’s improved according to the user behavior and data characteristic of 
social media. Based on these result, this paper designs and implements a personalized 
recommender system that includes data collecting module, preprocessing module, 
interest analyzing module and personalized recommending module. The main work of 
this dissertation is as follows: 
Firstly, personalized recommender system technology is studied in this 
dissertation, including user modeling technology and recommending algorithms. 
Secondly, this dissertation studies and discusses BTM modeling technology by 
combining Mixture of unigram and LDA model, and improved the modeling result 
according to the user behavior and data characteristic of social media. As the 
experiment result shows, this solution has a better effect. 
Finally, a personalized recommender system includes data collecting module, 
preprocessing module, interest analyzing module and personalized recommending 
module is designed and implemented in this dissertation. Experiment result shows that 
this system has a good effect, it can help users find their interests effectively. 
 
Keywords: Topic Model; Recommender System; Text Mining 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景与研究意义 
随着互联网的高速发展和普及，信息呈现爆炸式增长，而近年来以社交网络
为代表的社会化媒体的兴盛，使用户更加容易淹没在信息的海洋中。据官方财报
显示，截至 2014 年第四季度，Facebook 每月活跃用户数达到 13.9 亿，其数据仓
库每日新增的数据量超过 600TB[1]，而国内的新浪微博每月活跃用户数也有 1.6
亿，所有用户每天发布的微博数量超过 1 亿条，图 1-1 为 2014 年国内社会化媒
体格局图。 
 
 
图 1-1 2014 年国内社会化媒体格局 
 
社会化媒体带来的海量信息已经远远超出了用户的接收和消化能力，针对这
种信息爆炸带来的信息过载问题[2]，搜索引擎和推荐系统正逐渐取代传统的门户
网站，成为更加高效的信息过滤技术。同时，数据的增长和增值也带来了互联网
形态的改变，出于隐私和数据保护等方面的考虑，以社交网络为代表的社会化媒
体正逐渐地从自由和开放走向封闭和私有，从根本上动摇了搜索引擎赖以生存的
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生态基础。 
与搜索引擎被动地接受用户输入不同，推荐系统通过收集和处理用户数据，
主动地向用户推荐符合其兴趣的内容，更加符合社会化媒体以用户为中心的特性。
目前大多数社会化媒体都应用了推荐系统相关技术：Facebook、Twitter 和新浪微
博等社交网络平台上都出现了个性化的用户推荐、内容推荐甚至是广告推荐；豆
瓣网可以为用户推荐其可能感兴趣的书籍、音乐和电影；Yelp 和大众点评等网站
为用户推荐美食；Youtube 和优酷等网站为用户推荐视频……而这些应用的推荐
效果参差不齐，尤其是社交网站上推荐的无关信息很大程度上降低了用户体验。
因此，如何有效地帮助用户筛选出感兴趣的信息，不仅可以改善用户体验，提高
用户活跃度，还有利于提升平台竞争力，提供新闻、游戏、广告等社会化媒体个
性化服务。 
个性化服务的核心是匹配用户的需求或用户兴趣[3]，即用户兴趣模型。随着
智能设备和移动互联网的发展和普及，以及线上到线下（Online to Offline，O2O）
商业模式的出现，社会化媒体越来越深入到我们的日常生活中，随之带来更加真
实、更加多元、更加丰富的海量用户数据，如何针对社会化媒体建立合适的用户
兴趣模型，推荐其可能感兴趣的内容，具有重要的理论和实践意义。 
1.2 研究现状与存在问题 
推荐系统的概念在上个世纪九十年代中期被提出[4]，经过二十多年的发展，
由最开始关注的电子商务领域，逐渐扩展到包括社会化媒体在内的其他应用领域。
受到电子商务网站和电影网站的影响，早期的个性化推荐主要解决的是评分预测
问题，即预测用户对某个项目的评分。然而，由于用户显式数据难以获得，往往
造成评分矩阵太过稀疏，难以完整地捕捉用户的兴趣。因此，近年来对个性化推
荐的研究更注重解决 Top-k 推荐问题，即如何为用户生成个性化推荐列表。 
目前主要的推荐算法有基于内容推荐和协同过滤推荐，基于内容的推荐对用
户的历史项目特征和属性进行分析和学习，寻找相似度最高的项目进行推荐；协
同过滤推荐则通过计算用户之间的相似度，基于相似用户具有相近兴趣的基本思
想进行推荐。随着研究的深入以及推荐系统在商业领域的广泛应用，存在的一些
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问题也逐渐出现，目前个性化推荐系统主要面临着以下挑战： 
1、冷启动问题 
推荐系统需要根据用户的历史行为预测其兴趣偏好，冷启动问题即历史数据
为空的新对象难以获得推荐，主要分为用户冷启动、项目冷启动和系统冷启动问
题。目前已有研究提出不同的解决方案[5]：针对用户冷启动问题，可利用用户的
注册信息，要求用户主动填写相关兴趣信息，或者通过用户地理位置、社交网站
等渠道获取用户信息；而针对项目冷启动问题，可利用项目内容信息的相似度进
行过滤，如通过自然语言处理技术抽取关键词等。 
2、矩阵稀疏问题 
协同过滤推荐算法通过用户-项目评分矩阵进行推荐，由于在实际应用中该矩
阵数据量大且异常稀疏，对其进行相似度计算往往花费较大，且推荐效果不理想。
针对该问题有学者提出了不同的解决方案，如采用基于人口统计学的方法进行过
滤、引入语义信息建立主题模型来降低维度等[6]。本文的研究内容也主要针对该
问题。 
3、兴趣漂移问题 
由于用户的兴趣是变化的，具有长期兴趣和短期兴趣的特点，尤其在社会化
媒体中，用户的行为不仅仅与自身兴趣有关，还与当下的社会背景、用户关系网
络中的用户行为相关，因此对用户兴趣模型的更新和预测也是研究的一个热点和
难点，有研究通过引入用户近期活动权值[7]来进行调整推荐。 
用户兴趣模型的建立是个性化推荐系统的首要工作[8]，也是影响最终推荐效
果的关键因素。目前的用户模型表示方法主要有向量空间模型（Vector Space 
Model，VSM）、主题模型（Topic Model）和神经网络模型等。向量空间模型由
于其简单通用，已成为目前应用最成熟且最广泛的模型，而概率主题模型因为在
高维度、数据稀疏等方面的优势，在提出之后不断地发展和完善。 
由于社会化媒体中的数据文本较短、噪声较多、特征词少，采用传统的向量
空间模型方法建立用户兴趣模型面临着数据维度高、数据稀疏和一词多义等问题，
而主题模型通过非监督学习方式生成，无需事先对语料库进行特征抽取，更适合
社社会化媒体中用户兴趣模型的建立。常用的主题模型如隐含狄利克雷分布
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（Latent Dirichlet Allocation，LDA）模型[9]虽然可以有效降低维度，解决稀疏性
问题，但也存在着短文本处理低效、用户兴趣动态变化等问题，还有待进一步的
分析研究。 
社会化媒体平台还具有平台封闭、数据内容丰富、信息传播快速、用户交互
密切等特点，传统的个性化推荐技术不能很好的适用于社会化媒体平台，难以准
确地描述和构建用户的行为特征和兴趣模型，也吸引了越来越多的关注和研究，
例如 Chen 等人[10]通过比较多种用户数据来源，发现基于用户发布的内容构建的
用户兴趣模型效果更好；Wu 等人[11]通过对用户发布的内容进行处理，应用
TF-IDF 统计方法和 PageRank 思想提取关键词以构建用户兴趣模型；Weng 等人
[12]将用户发布的所有内容合成一个文档，并结合 PageRank 思想提出 TwitterRank
模型生成用户兴趣；陈文涛等人[13]认为概率主题模型要比向量空间模型更适合
社交网络，同时通过对比三种较为常见的主题模型，证明 TwitterLDA[14]更适合
预测新文档或新用户，AuthorLDA[15]可产生较高区分度的主题，而 UserLDA[12]
和 AuthorLDA 能更好的刻画用户的社交关系。 
1.3 论文主要工作 
传统的文本挖掘方法不能很好的处理社会化媒体平台上的用户数据，以向量
空间模型为代表的用户兴趣模型没有考虑语义信息，并且存在维度高和矩阵稀疏
的难题，难以有效的进行个性化推荐。本文针对社会化媒体中的信息过载问题，
引入了一种结合一元混合模型和 LDA 模型的词对主题模型（Biterm Topic Model，
BTM）用户兴趣建模方法，同时针对社会化媒体中的用户特征和数据特点进行
了改进，基于此设计并实现了一个包含数据收集模块、预处理模块、兴趣分析模
块和个性化推荐模块的个性化推荐系统，最后通过在真实数据集上进行实验，结
果表明该方法具有更好的性能。 
论文的主要工作包括： 
1、研究了个性化推荐系统的相关技术，包括用户建模技术和推荐算法技术，
并结合具体应用场景分析了各个推荐算法的优缺点，详细介绍了一元混合模型和
LDA 模型等多种主题模型。 
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2、分析了社会化媒体中的用户特征和信息特点，结合一元混合模型和 LDA
模型引入了基于 BTM 的用户兴趣建模方法，同时针对社会化媒体中的用户特征
和数据特点进行了改进，并通过真实数据集上的实验证明了该方法的可行性和有
效性。 
3、根据社会化媒体平台特性，基于 BTM 用户兴趣模型设计并实现了一个包
含数据收集模块、预处理模块、兴趣分析模块和个性化推荐模块的个性化推荐系
统。通过在新浪微博数据集上进行的推荐实验，表明该推荐系统具有良好的效果，
可以很好地向用户推荐其可能感兴趣的信息。 
1.4 论文结构安排 
本文共为分六章，各章主要内容如下： 
第一章 绪论。阐述了社会化媒体平台个性化推荐的研究背景和意义，研究
现状及存在问题，并简述了论文的主要工作。 
第二章 推荐系统相关技术研究。介绍了向量空间模型和主题模型等用户兴
趣模型相关技术，并介绍了几种个性化推荐算法及算法评价标准，并结合具体应
用场景分析了各个推荐算法的优缺点。 
第三章 基于主题模型的用户兴趣研究。结合一元混合模型和 LDA 模型引入
了基于 BTM 的用户兴趣建模方法，同时针对社会化媒体中的用户特征和数据特
点进行了改进，并通过真实数据集上的实验证明了模型的可行性和有效性。 
第四章 基于用户兴趣的推荐系统设计与实现。基于 BTM 用户兴趣模型设计
并实现了一个包含数据收集模块、预处理模块、兴趣分析模块和个性化推荐模块
的个性化推荐系统。 
第五章 系统实验及结果分析。通过在新浪微博平台上进行的推荐实验，表
明了该推荐系统具有良好的效果，可以很好地推荐用户感兴趣的信息。 
第六章 总结与展望。总结了论文所做的工作，同时介绍了下一步的研究工
作。 
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